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ABSTRACT
Abstrak. Tanaman Kopi (Coffea sp.) merupakan komoditi perkebunan yang penting di Indonesia, yang merupakan produsen kopi
peringkat keempat di dunia dengan persentase sebesar 7,5% dari total produksi kopi dunia. Kopi arabika gayo merupakan salah satu
kopi arabika terbaik dunia. Namun diversifikasi produk kopi arabika tetap diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah bagi petani
kopi. Salah satu produk diversifikasi kopi arabika gayo adalah wine coffee. Istilah wine coffee didapatkan karena adanya aroma dan
rasa seduhan kopi yang menyerupai aroma dan rasa wine. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh varietas dan
ketinggian tempat tumbuh terhadap citarasa wine coffee. Penelitian ini dianalisis menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK)
Faktorial. Faktor yang digunakan pada penelitian ini adalah Varietas (V) yang terdiri dari tiga taraf yaitu Tim-tim (V1), Borbor
(V2), dan Ateng Super (V3) dan faktor kedua adalah Ketinggian (K) yang terdiri dari dua taraf yaitu 1200 - 1400 mdpl (K1) dan
1400 - 1600 mdpl (K2). Setiap perlakuan diulang sebanyak 3 kali sehingga diperoleh 18 satuan percobaan. Analisis yang dilakukan
adalah nilai cacat mutu biji kopi, nilai keasaman (pH), uji hedonik berupa rasa dan aroma, dan uji citarasa yang dilakukan oleh
Gayo Cuppers Team. Dari hasil penelitian ini, diperoleh nilai uji cacat mutu biji kopi berkisar antara 33,50 â€“ 83,05 dengan rerata
umum yaitu 56,54 dan dapat dikategorikan tingkat mutu III â€“ IV. Interaksi antara varietas dan ketinggian tempat tumbuh (VK)
berpengaruh sangat nyata terhadap nilai pH yang didapatkan. Pada uji citarasa yang dilakukan oleh Gayo Cuppers Team, komponen
citarasa yang berpengaruh adalah aroma, flavor, aftertaste, balance, overall, final score. Karakteristik citarasa yang didapatkan pada
wine coffee yaitu nutty, dark caramel, fruity, toasty, dark choco, floral, palm sugar, spicy, tarty, moldy, musty, greenish, fungus,
harsh, med to good body, light acidity. Diduga karakter tarty, moldy, musty, fungus, dan harsh.
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